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1 La  réalisation  d'un  lotissement  à  usage  d'habitation  touchant  au  total 1,6 ha  a  été
précédée d'une étude d'impact archéologique. Le terrain concerné était un ancien dépôt
militaire de carburant avec la présence, sur les deux tiers de l'emprise, de cuves en béton
et  autres  réseaux  de  raccordements.  Les  sondages  effectués  n'ont  pas  rencontré  de
vestige ou d'indice de site.
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